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CV. Sinar Baja Electric merupaka perusahan yang bergerak di bidang 
Audio Speaker yang didirikan pada tahun 1981, dengan didukung oleh teknologi 
yang unggul dari taiwan, CV. Sinar Baja Electric telah berhasil memproduksi 
berbagai macam driver. Pemasalahan utama yang dihadapi ialah terjadinya 
kecacatan pada berat lem, cacat jenis ini terjadi ketika mesin X mengeluarkan 
terlalu banyak atau terlalu sedikit lem, sehingga berat lem berada di luar batas 
berat yang telah ditentukan perusahaan. Sehingga ingin di cari tahu mengapa di 
mesin X sering terjadi kecacatan, padahal dengan tekanan udara yang sama dan 
jenis lem yang sama dan tipe mesin yang sama, pada mesin lain tidak terjadi 
kecacatan, Untuk menganalisa serta mencari solusi penyelesaian dari masalah 
tersebut, dilakukan SPC (Statistical Process Control), untuk dapat melihat 
seberapa besar atau banyak kecacatan terjadi pada mesin X, dan di hitung 
Capabilitas Process, kemudian dilakukan penyelesaian dengan menggunakan Fish 
Bone diagram . 
Berdasarkan hasil peta kendali (X-Chart) dapat dilihat bahwa ternyata ada 
salah satu subgroup proses pengeleman part speaker jenis XYZ yang berada di 
luar batas kendali, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa proses 
pengeleman speaker jenis XYZ masih belum terkontrol dengan baik. Berdasaran 
pengambilan data, didapat bahwa hampir  25% proses pengeleman tidak sesuai 
dengan batasan 10% yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil 
analisi diagram sebab akibat dapat diketahui faktor penyebab fluktuatifnya proses 
pengeleman speaker jenis XYZ yaitu berasal dari faktor pekerja, mesin, metode 
kerja, dan material. Tetapi yang menjadi penyebab paling dominan adalah metode 
kerja yakni karna tidak adanya prosedur selang waktu jeda tiap pengeleman. 
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